

















































































　3 ．31 15,000 　3 ．31次期繰越 15,000
　4 ． 1 前期繰越 15,000
当　座　預　金 2
　3 ．31 1,340,000 　3 ．31次期繰越 1,340,000
　4 ． 1 前期繰越 1,340,000
売　掛　金 3
　3 ．31 2,100,000 　3 ．31次期繰越 2,100,000
　4 ． 1 前期繰越 2,100,000
繰　越　商　品 4
　3 ．31 113,000 　3 ．31次期繰越 113,000
　4 ． 1 前期繰越 113,000
建　物 5
　3 ．31 15,000,000 　3 ．31次期繰越 15,000,000
　4 ． 1 前期繰越 15,000,000
買　掛　金 6
　3 ．31次期繰越 1,760,000 　3 ．31 1,760,000
　4 ． 1 前期繰越 1,760,000
減価償却累計額 7
　3 ．31次期繰越 330,000 　3 ．31 330,000

















































　3 ．31 15,000 　3 ．31次期繰越 15,000
　4 ． 1 前期繰越 15,000
当　座　預　金 2
　3 ．31 1,340,000 　3 ．31次期繰越 1,340,000
　4 ． 1 前期繰越 1,340,000
売　掛　金 3
　3 ．31 2,100,000 　3 ．31次期繰越 2,100,000
　4 ． 1 前期繰越 2,100,000
繰　越　商　品 4
　3 ．31 113,000 　3 ．31次期繰越 113,000
　4 ． 1 前期繰越 113,000
建　物 5
　3 ．31 15,000,000 　3 ．31次期繰越 15,000,000
　4 ． 1 前期繰越 15,000,000
買　掛　金 6
　3 ．31次期繰越 1,760,000 　3 ．31 1,760,000
　4 ． 1 前期繰越 1,760,000
減価償却累計額 7
　3 ．31次期繰越 330,000 　3 ．31 330,000








消 耗 品 費　　 12,000
減価償却費　　 35,000













　3 ．31次期繰越 1,230,000 　3 ．31 1,230,000
　4 ． 1 前期繰越 1,230,000
支払手形 9
　3 ．31次期繰越 120,000 　3 ．31 120,000
　4 ． 1 前期繰越 120,000
売　上 11
　3 ．31損益 3,250,000 　3 ．31 3,250,000
仕　入 12
　3 ．31 1,230,000 　3 ．31損益 1,230,000 
給　料 13
　3 ．31 200,000 　3 ．31損益 200,000 
消耗品費 14
　3 ．31 12,000 　3 ．31損益 12,000 
減価償却費 15
　3 ．31 15,000 　3 ．31損益 15,000 
支払利息 16











消 耗 品 費 
減価償却費 






































消 耗 品 費　　 12,000
減価償却費　　 35,000













　3 ．31次期繰越 1,230,000 　3 ．31 1,230,000
　4 ． 1 前期繰越 1,230,000
支払手形 9
　3 ．31次期繰越 120,000 　3 ．31 120,000
　4 ． 1 前期繰越 120,000
売　上 11
　3 ．31損益 3,250,000 　3 ．31 3,250,000
仕　入 12
　3 ．31 1,230,000 　3 ．31損益 1,230,000 
給　料 13
　3 ．31 200,000 　3 ．31損益 200,000 
消耗品費 14
　3 ．31 12,000 　3 ．31損益 12,000 
減価償却費 15
　3 ．31 15,000 　3 ．31損益 15,000 
支払利息 16











消 耗 品 費 
減価償却費 



































売 掛 金　　　 2,100,000
繰越商品　　　 113,000
建　　物　 15,000,000
開始残高　 18,568,000 買 掛 金　　 1,764,000
減価償却
累 計 額 330,000
借 入 金　　　　1,230,000
支払手形　　　　　120,000







残　高　　　　 18,568,000 現　　金　　　 15,000
当座預金　　 1,340,000
売 掛 金　　 2,100,000
繰越商品　　　 113,000
建　　物　　15,000,000
買 掛 金　　 1,764,000 残　　高　　18,568,000
減価償却
累 計 額 330,000
借 入 金　　 1,230,000
支払手形　　　　 120,000






閉鎖残高　　　 18,568,000 現　　金　　 15,000
当座預金　　 1,340,000
売 掛 金　　 2,100,000
繰越商品　　　 113,000
建　　物　　15,000,000
買 掛 金　　　 1,764,000 閉鎖残高　　18,568,000
減価償却
累 計 額 330,000
借 入 金　　　 1,230,000
支払手形　　　 120,000







期中省略   
 
決算整理   




















































摘　要 元　丁 借　方 貸　方 
仕　訳　帳 
年　月 
Ｘ02． 4 ． 1 前期繰越高 レ 18,568,000
Ｂ Ｂ 
18,568,000














買 掛 金 
減価償却 
累 計 額 
借 入 金 
支払手形 



















買 掛 金 
減価償却 
累 計 額 
借 入 金 
支払手形 











売 掛 金　　　 2,100,000
繰越商品　　　 113,000
建　　物　 15,000,000
開始残高　 18,568,000 買 掛 金　　 1,764,000
減価償却
累 計 額 330,000
借 入 金　　　　1,230,000
支払手形　　　　　120,000







残　高　　　　 18,568,000 現　　金　　　 15,000
当座預金　　 1,340,000
売 掛 金　　 2,100,000
繰越商品　　　 113,000
建　　物　　15,000,000
買 掛 金　　 1,764,000 残　　高　　18,568,000
減価償却
累 計 額 330,000
借 入 金　　 1,230,000
支払手形　　　　 120,000






閉鎖残高　　　 18,568,000 現　　金　　 15,000
当座預金　　 1,340,000
売 掛 金　　 2,100,000
繰越商品　　　 113,000
建　　物　　15,000,000
買 掛 金　　　 1,764,000 閉鎖残高　　18,568,000
減価償却
累 計 額 330,000
借 入 金　　　 1,230,000
支払手形　　　 120,000







期中省略   
 
決算整理   




















































摘　要 元　丁 借　方 貸　方 
仕　訳　帳 
年　月 
Ｘ02． 4 ． 1 前期繰越高 レ 18,568,000
Ｂ Ｂ 
18,568,000














買 掛 金 
減価償却 
累 計 額 
借 入 金 
支払手形 



















買 掛 金 
減価償却 
累 計 額 
借 入 金 
支払手形 




























現　　金　　　 15,000 買 掛 金　　　　1,764,000
当座預金　　 1,340,000 減価償却累 計 額 330,000
売 掛 金　　 2,100,000 借 入 金　　 1,230,000
繰越商品　　　 113,000 支払手形　　　 120,000












現　　金　　 15,000 買 掛 金　　　 1,764,000
当座預金　 1,340,000 減価償却累 計 額 330,000
売 掛 金　 2,100,000 借 入 金　　　 1,230,000
繰越商品　　 113,000 支払手形　　　　　120,000


























買 掛 金 
減価償却 
累 計 額 
借 入 金 
支払手形 









　4 ． 1 前期繰越 15,000
1 当座預金 
























現　　金　　　 15,000 買 掛 金　　　　1,764,000
当座預金　　 1,340,000 減価償却累 計 額 330,000
売 掛 金　　 2,100,000 借 入 金　　 1,230,000
繰越商品　　　 113,000 支払手形　　　 120,000












現　　金　　 15,000 買 掛 金　　　 1,764,000
当座預金　 1,340,000 減価償却累 計 額 330,000
売 掛 金　 2,100,000 借 入 金　　　 1,230,000
繰越商品　　 113,000 支払手形　　　　　120,000


























買 掛 金 
減価償却 
累 計 額 
借 入 金 
支払手形 









　4 ． 1 前期繰越 15,000
1 当座預金 





































買 掛 金　　 1,764,000 現　　金　　　 15,000
減価償却 当座預金　 1,340,000累 計 額 330,000
借 入 金　　 1,230,000 売 掛 金　 2,100,000
支払手形　　　 120,000 繰越商品　　 113,000































































買 掛 金　　 1,764,000 現　　金　　　 15,000
減価償却 当座預金　 1,340,000累 計 額 330,000
借 入 金　　 1,230,000 売 掛 金　 2,100,000
支払手形　　　 120,000 繰越商品　　 113,000




































































8） 沼田嘉穂（1970）『会計教科書』同文館 6～ 7頁

















































8） 沼田嘉穂（1970）『会計教科書』同文館 6～ 7頁
9） A, C Littleton, Accounting Evolution To 1900, Noey York,（1930） 4 ～ 5頁。片野一郎訳『リトルトン会計
発達史』（1983）370～377頁参照。同文館
10）安藤英義（2001年）『簿記会計の研究』中央出版　39頁参照。
11）以前、筆者は会計学偏重で簿記学軽視の現状を憂い、『簿記学論考・そのⅡ─「「学習簿記」と「実務簿記」
乖離克服に関する指導法」』（2005）において
「理論ばかり言って簿記のできない簿記学者を多く作ったところで、いかほどの価値があろうか。そのた
めに受験簿記は必要である。簿記学は仕訳の問題、会計学はその仕訳の解釈という定義は、まことに簡に
して要を得ている。仕訳のできない簿記学者はあり得ない。簿記学者は会計学者のように理論ばかり知っ
ていても仕訳ができないと意味がない。その点、簿記学は厳しいのである。会計学者は簿記学にたいして
謙虚であらねばならない。」と述べた。
